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I 
LoursIA A STATE UNIVERSITY 
AND 
AGRICULTURAL A D MECHA ICAL COLLEGE 
fi'�=JYinlh fl)� fl)clwol
<e� 
JOHN M. PARKER 
AGRICULTURAL CE TER 
FRIDAY MORNI G, UGU T 12, 1960, TE O'CLOCK 
PROG RA M 
Twenty-Ninth Summer School Commencement 
Friday Morning, August 12, 1960 
Ten O'Clock 
John M. Parker Agricultural Center 
PROCESSIONAL 
Mr. Frank Collins, Jr., Organist 
NATIONAL ANTHEM 
INVOCATION 
The Reverend William Borders 
Chaplain 
Catholic Student Center 
Louisiana State University 
TO THE GRADUATES 
President Troy H. Middleton 
Louisiana State University and 
Agricultural and Mechanical College 




CA DIDATES FOR DEGREES 
COLLEGE OF AGRICULTURE 
Bachelors of Science 
Julius Aronstein, Jr. 
Ahmed A. Bahgat 
Kenneth orman Clower 
Rafael Cozz arelli R. 
Alice Joy Exnicio 
Charles Chaffin Feltus 
Richard Leroy Gueho 
(Forestry) 
Ernest Samuel Jemison 
orman Joseph Kinsella 
(Home Economics) 
Barbara Ann Crowell 
Dwight Samuel Hall 
Hugh nthony Junca 
Robert hapman Kirst 
Darby Donald Miller 
William rnold Phillips 
Glenn Edward Rehm 
Victor Billy cott 
Jam Freddie Monroe 
Gerald Wa ne Whitehead 
nn Helen Hornberger 
Linda Carol Wintzell 
(School of Vocational Education) 
(Vocational Agricultural Education) 
George Phillip Hadden 
(Industrial Arts Education) 
alcour Joseph Langlois, Jr. 
Bachelors of Industrial Technology 
Harry Oliver Baker 
Donald Bruce Blaize 
Powell Buck Cappel 
Charles Edward Domma 
Joseph 
harles ray Elkins 
harle Thomas Ezell 
James larence King 
Dennis Edwin Lemoine 
ickola uchand 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Bachelors of Arts 
John Hunter Carradine 
ally Marlin Choate 
Cora Jane Clark 
Benjamin Elias Clayton III 
.. Magna Cum Laude 
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George Kenneth Glass 
Melton ugene Golmon 
Jo eph Decell Gordon 
••Amelia pohn Keen
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (Continued) 
Bachelors of Arts 
Gerard E. Kiefer 
Kennard Elliott Mackey 
Carlo Philip Montelaro 
Sarah Elizabeth , ew 
amuel Charles Oswald 
George Panos 
Philip Dean Raisor 
Morri Rubin 
(Journalism) 
Roy Jackon Bailey 
Edward James Cocke 
George Fred chesventer 
Andrew Ehner harp, Jr. 
Robert Allen igerson 
George Marion Snellings Ill 
Walter Clement Venters 
Philip Angelo itale 
andra Elizabeth Williams 
ue Wiseman 
Robert Bentley Zielke 
Jam<.>s Windell rain 
Donald Robert 
George Larkin Moneyhun 
atten.hwaite 
Bachelors of Science 
Andrew Richard Bile , Jr. 
Linda no Bradley 





Harry Roy Gross, Jr. 
Don Ray uzzetta
Loria Edmund Havens
Frank Matt Houston 
David Maddox Hunter 
John Davidson Hunter, Jr. 
(Geology) 
Leo Robert Bader 
AJ Ramon Bordelon, Jr. 
Roland Jo eph Broussard 
Herbert Clyde McClung 
Jame Walker McKee 
Daniel Prescott filler 
Gerald Edwin Andrew Miller 
Eddie Mire 
Bobby Gene evil 
Paul David Pavy ill 
Emile Anton Rainold ill 
Jo cph Aaron R y
Carl Taylor tirling 
irginia Ruth trange 
James \ arr n Teague 
\ViJliam Max arbrough, Jr. 
Roberto Aliredo Leigh 
Thomas Ma klin fos 
Tom Pemberton 
illiam ill mith 
Bachelors of Science m Family and Community Living 
Beatrice f. DeLarue Miriam Elizabeth Oglesb 
•Cum Laude 
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COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Bachelors of Science 
idney James AW on 
Karin L nn Banek 
Franklin eaJ Bolton 
alvadore Anthony Bordlee 
Gerald Paul Bourgeois 
Lawrence Milton Cancienne, Jr. 
lbert Charles Chaplain, Jr. 
Billy R. Derebery 
Charles William Evans 
William Warren Flinn 
undre Ann Fugler 
Charles David Green 
Donald Paul Kershaw 
Donald 
Richard mhony McHugh 
\ illiam Richard on McQueen II 
Peter Michel Miller lil 
Ronald Dean Oldham 
Gerald Fontaine Poole, Jr. 
am McCall Poole 
Frank W. Reedy 
Ernest Edward Reiser 
Melvin Herman Rosenberg 
Henry Franklin Rounsaville, Jr. 
aynelle Joan Simon 
Melba Loui. e Sweeney 
Gerald lien Walker 
Park Wilson 
COLLEGE OF CHEMISTRY AND PHYSICS 
Bachelors of Science 
ictor Jerome Blanchard 
Loran Eugene Bosarge 
avin Joseph 
Karl Joseph Brodtman, Jr. 
erard \ ayne Daigre 
eucere 
Bachelors of Science in Medical Technology 
Joy Faye Owens Lonnie enc Ransome 
COLLEGE OF EDUCATION 
Bachelors of Science 
(Elementary Education) 
Judith Lynne Bernard 
Mattie G. Blouin 
Hugh Arthur Bullock 
Mary Duplantier Dixon 
Dorothy . Ferguson 
fabcl f. Grant 
Lucille Bacon Lastrapes 
Richard Lynn LeBlanc 
usan one LeBlanc 
Regina an Long 
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uzanne Rusell Marshall 
Jenda Bea McCarty 
Mary eil McRaney 
Elizab th Dean Odom 
onja Milton Peterson 
hirle Ider Piper 
Elizabeth nn chneider 
race Loui c erio 
Jacquelynn Dougla Sumerford 
Mabelee Worthen Terry 
COLLEGE OF EDUCATION (Continued) 
Bachelors of Science 
(Secondary Education) 
L. D. lien, Jr.
Phyllis . Anderson
Mar Hawkin Ilaker










Robert W. Ga ton III
Cleve 
allic farie Hanis 
Marlin Brice Head 
Linda Katharine Hill 
Philip AJdine Jackson 
John Dale Leroux 
Mary Kathryne M<.Cain 
Dorothy Kay Perkin 
Robert , arren Phelp 
Paul Edmond Ransome, Jr. 
James Knox Ri her 
Landry Arthur Ro• 
Eva fae tok pence 
Grace Janice tapl 
Rid1ard Edward torms 
Wade Taylor 
Ira Ka Long 
(Physical Education) 
Beverly Ann Blanchard 
Fair Craig King Hennan Glenn Matherne 
Donald Lloyd Purvi 
Bachelors of Music Education 
Ronald Jo eph Beverin Charle Dean McAdams, Jr. 
Janel Walden 
COLLEGE OF ENGINEERING 
Bachelors of Science 
(Agricultural Engineering) 
harles Henry Hadden 
(Architectural Engineering) 
Paul Julian Mouton 
(Chemical Engineering) 
helby Howell Bartel 
Donald Jo eph Boudreaux 
R onald Charles Cambre 
John Donald Donahue, Jr. 
ebert lbcrt Haynes 
Jewel Ann Hymel 
yl John Turner 
John Alcce Wood 
Don W 
Laurent J. oel, Jr. 
CarroU John facalu a 
James William fcCaskill 
William Eugene M<.Cormick 
Jose Leandro Mendez Fuertes 
F. J. Rou el 
Charles Leatherman Smith 
Icy l olsefer 
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COLLEGE OF ENGINEERING (Continued) 
Bachelors of Science 
(Civil Engineering) 
Harlon Lee Hugh Bradley 
Agustin Chin 
Eliot Charles Labbe, Jr. 
{Electrical Engineering) 
Jewell Cla ton ooper, Jr. 
Raul R. Cortinas Mancebo 
Eddie A. Grimshaw 
Patrick Joseph Haddican 
Wayne Anthony Hall 
Earle Blake Kothman 
Michael Arthur Lear 
Forrest Mitchell Lotz, Jr. 
Monis Jean lcRae 
(Mechanical Engineering) 
Gui Prem Bhatia 
John Landry M rrison, Jr. 
Walid J. Pbara n 
Lynwoocl aughn 
tanley John Millet 
Elwoocl Jam P che 
Louis Emile ulfstede 
.Eugene Louis aber 
Richard Wilk Talbot 
Ru ell Kirby Wa on 
Paul Lavelle \ iggin 
Strevey A. Williams 
Thomas Whitacre Woocl 
John Bernhardt Reidman, Jr. 
John Franklyn Hutson 
, illiam Glenn Kyle 
Harris Pierre Blanchard, Jr. 
James Wenell Burnell 
Ricardo Jose de LaRiva Flores 
Davis f. Egle 
John Lee, Jr. 
Joseph Wayne Morvant 
Jerald Paul Poche Max James Forbes, Jr. 
Douglas L. Haley 
(Petroleum Engineering) 
Ray Brown 
Juan . Rodriguez 
David Lee Tinnes 
Gerard Ramon Fernandez 
Emmett Preston Futch 
James Lacy Hamilton 
Teddy McKean Pledger 
Alphonse Pierre Antoine Vorenkamp 
(Sugar Engineering) 
Thomas Scott Young 
Jorge Eduardo Kopper 
SCHOOL OF MUSIC 
Bachelor of Music 





Bachelors of General Studies 
Stanley Raiford Barnett, Jr. 
George Robert Chilcoat 
George Edward Flynn III 
Philip Albert Forbes 
James Andrew Hender on 
William Stein Levine 
Whilden S. Parker 
William B ett Peel 
Thomas Marion Peyton 
Wesley Kent Robertson 
John Louis Simp on, Jr. 
Ernest icholas Souhlas 
GRADUATE AND PROFESSIONAL DEGREES 
SCHOOL OF SOCIAL WELFARE 
MASTERS OF SOCIAL WORK 
Chris ick Miaoulis, B.A. 
David M. Ogilbee, B.S. 
Jack Parker, B.A., C.S.W. 
Jane Miller Adams, B.A., C . . W . 
Donald Eugene Bullock, B.S., C . . W. 
Charles Bradbury Cox, B . . , C.S.W. 
Helen Carol Crow, B.A., C.S.W. 
Cleo Marguerite Goolsby, B .. , C .W. 
Richard Thomas Hill, B. . 
Robert Alien Perkins, B .. , C.S.W. 
Ronald Berry R ea, B. . 
James Bennett Horton, B.A., C.S.W. 
Don C. Marler, B.A., C.S.W. 
Jeff Rosamond McDaniel, B.A., C.S.W. 
Howard Patrick Roush, BA, M.Ed., 
C .W. 
John William Schifani, B.A., C . . , 
Michael Gerard Segura, B.A. 
GRADUATE SCHOOL 
MASTERS OF ARTS 
ickey P . Achee, Jr. B .. ...................... . ............... Anthropology 
Helen Moore Adams, B.S. . . .......... . ........ .. . ... . .. ......... Mathematics 
James Benford Allen, B.A., M.Ed. . . ........... . ..... . .......... Mathematics 
Lynn Frances Apetz, B.A. . . ...... . . . .. . . . .... . .... .. . . .... . . . ... . . . . Engli h 
Louis Marvin Beck, A .. B. . ...................... . .... . .... . . . ...... Sociology 
Alex Begrowicz, Jr., A.B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mathematics 
Lonnie Truman Bennett, B.S. . ...... . ............................ Mathematics 
adie Ferguson Bodden, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mathematics 
Anna Ruth Harvey Brumfield, B. . . ... . .. . ..... . ..... . ......... Mathematics 
William Franklin Coker, B.S. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mathematics 
Gertrude Creaghan, B. . .... . .................................. Mathematics 
Wasil urtioff, B. . . . . ... . .. . . . .. . .. . .......... . . . ............... Mathematics 
Sammy Richard Danna, B.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . peech 
Iary-Wyon Joyner Dixon, B .A. . ...... . ..... . .. .. .. ... ... .. .... Mathematics 
Raymond Herman Downs, B.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . History 
Frank Richard Egan, B . . ...... .. .... , ......... . .......... . ....... Sociology 
Bernice Irene Eidson, B. . .................. . .. . ................ fathema tics 
David Brodhead Enbody, B. . . ................. .. .. . . . ......... Mathematics 
IO 
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GRADUATE SCHOOL (Continued} 
MASTERS OF ARTS 
Fedd BA . . . ...... . . . . ... . . . .. Journalism Gerald John ersen, · · · · · · · · · · · · · · · · · fathematics 
David Fitzgerald. B.~. · · · · · · · · · · · · · · · ·. · · . .. .. .... .. . . ·.·: .·.·.·.·.-.·.·.- . .... peech 
Elizabeth Ann Franaol, B.S. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • Fine ns 
Sidney Richardson Garrett, B · · · · · · · · · . .... ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engl. h 
Sammy Robert Gennuso, B.A. · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Mathematics 
Jack Oliver Goode, B.S. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · History 
Rub . ell Gordy, GB.A. · · B · · · · · · · · · · · · · ... : : : : : : : : : : : : : : : : : : : . : . Engli h 
William hclton ray, · · · · · · · · · · · · · .. · · · · · fathern atics 
Verner T. Hansen, B.S. · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · English 
Louise Elizabeth Harris, B.A. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Mathematics 
Roy Dean Hart, B · · · · · · · · · · · · · · · ... . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . English 
William Wallace Holt, Jr., B · · .. · · .. · .... · · · .... · • · .. · · · · · · · · ociology 
Eugene Milton Johnson, B.A., B.D . .... · · · · · · .. ·" · · · · · · · · · · · · · ·:: -~athematics 
Sara Frances Johnson, B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M th matics 
George Charles Klein, B. . • • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · a e peech 
Esther Louise Kling, B.A. · · .. · · · · · · · · .. .. · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Mathematics 
Hugh D. Landis, Jr., B.S. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · fathematics 
Gordon Joseph Landry, B. ·• M.Ed. · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · fathematics 
John Kenneth MacPherson, B.Ed. · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · fatbematics 
\Villiam , vayne {alone, B~-- M.Ed. · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · . Hi tory 
William Blesener ~cConwck, B.A. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Mathematics 
Miriam Plan ~fcM1chael, B • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · p chology 
Leonard Martin Miller, B.S. • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · M ~ematics 
James E. ~fitchell, B . . . - • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ' ~eo aphy 
Herbert Morris Morgan, B. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · th gr atics 
" D k '11 B A · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Ma em ,an Y ·e ei , • · .... · ...... · · · .. • .. • .. · · .. athe atics 
Grace Riddle Peerson, B.S. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · Mathematics 
Lowell Kieth Pieper, B. • .... · ...... · .. · .. · ...... · .. · · · · .. · · · · · · ... Engli_h 
John Dure! Pou n, Jr., B. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Mathemaocs 
Patricia Moon Powell, B.S. • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · M thematics 
T homa Henry canniccbio, B. • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ~onomics 
W illiam Lewi chreiber, B A. • · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·Ps chology 
William Robertson harp, B.G.S. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·Mathematics 
Alice Josephine Graff trong, B.S. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · s eech 
L T BA ............. . ....... p Jerry ynn . arver, . . • • • • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · anish 
tella Waudean Thomas, B. • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Jistory 
Benjamin Casanas Toledano, LL.B. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · M~iliematics 
Marvin Wellington Trask, B. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · _' · _' .· _- _' _' _' _' _' .· _' _' _' _' .· .· _'. p ychology 
rthur James Van Cara, B . • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · . Mathematics 
A.mbro e Raymond ulgan, B.S. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · History 
Helen B. ' all, B. • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · M~iliematics 
D. \ a ne Wilson, Jr., B.A., M.Ed. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · Mathematics 
Frances Marie Hightower Wilson, B.A. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · Fine Arts 
Helen Power \ ilty, B. • · · · · .. · .... · .. · · · .. · · · · · · · · .. · · · · · · ····· ·_' .'Economics 
Jack Cook \ imberly, B.A. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Mathematics 
Robert Bremer \Vinegeart, B. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · {a thematics 
Car l Lemuel Zimmerman, ....... • • • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · 
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GRADUATE SCHOOL (Continued)
MASTSRS OF BUSINESS ADMINISTRATION
Charlie Wennie Belcher B.A 
Barry Bower Blocker 'BS · · · 
· · · · 
· · · · · · · · · Bu 1n s dru ini tration
Lloyd Brandt, Jr.
, n'.A. 
· · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · .Ilu in Administration 








· .•...••. ' ... · · · · · · .. Accounting 
Thomas P. John on, B. . . 
· · · · · · · · · · fanagemem and Marketing 
Jimmie Gaharan Kinnison BS· 
· · · · · · · · · ·······.Management and Marketing
Robert Carl Tabor, B.S .. '.. · · 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·•• .. Accounting 
Robert Al ton Tannen B M · · 
· · · · · · · · • · ' · · · · · · · · · · · · · · · · · • • • .. Accounting 
Gayle Gene Ward B.B A ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Management and farketi.ng ' · · · · · · · · · · · · · · · · • · • • • • • • •... . . Bu iness dmini tratioa
MASTERS OF EDUCATION
Mildred lrene Alexander B. .
James Edwin Allison, B.A. 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · , • •  . .  Education 
Jack Prentiss Bairnsfat.her B s· .................... ' ..... ' . . . . . . . . . .  Education 
Harold Bartlett B. . 
' · · ·' · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· ,•••.Education
Virginia Hyatt Bartlett,· 13_i · : : : : : · · · · · · · · · ·" · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • • Educat!on
Wickliff Ba ett B.S. . . · · 
· · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · ••••• ... Education 
Sr. Anita Biandli.ni B. _· 
· · 
· · · · · 
· · · · · · · · · · · · · · ·  · · · · · · · .. · · .. • •. • Education
Patricia Dutsch Blk<; Il.S. · 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · , • •. •. EducaLion
Ruth Marie Bourgeo'. B 
· · · · 
· 
· 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · , 
• • . • EducationI.S, • • • • . . Ed . Evelyn Gordon Bradford, B.A. 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • • • ucauoa 
Ja1nes Charles Briley B.A. . 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • • • • ... Education 
Percy P. Brouillette Jr. B.A 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · • • • •. Education 
Edmund Joseph Ca�pel: B.A.
· is ...... ·····················•· Education 
Mildred Elizabeth Chubbuck 'n.A.. 
. 
... · · · '·' · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Education 
August John CremaJdi B .. • 
· · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · • Education 
Jerry Lynn Cunninghai� B.M
. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • • • • • EducaLion 
Judith Ann Milbur c ' • ·b · 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·,, •, • .. Education n unmng am, B.A. . . . r.d · Dana Larry Cutrer, B.S. 
· · · · · · · · · · · · · · · · ·, · • • • • .. .&!. ucation
Ito Lee Davis, J
r., B. . 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • • • • ... Educat!on 
Conner anders Davis, B . . B:A.· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • .Education 
Carlos Alfred DeRivas III 'B.S 
· · · · · · · · · · · · ·' · · · · · · · · · · · · · · · • • •, • .. Education 
Gerald Matthew Dill s 'B 
. ' ....... ' '''' · · · · ·' · · · · · · · · · · ·· ·,, .. Education
Frances ta/ford En J�n;·, B.· · 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · ·•••• ... Education
Hunter Edward English' B · 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·, • •••, .... Education 
Donald Loui Estes g BA · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · "· · · · · · · · · ••• .. • ... Education
Edwin Louis Faki; n·.s.· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • •, • • ... Education





· • · · • • · · · · · · • · · · · · • · · · · · • • · • • •....... Educationr., · · Ed ' Frank Luke Ferachi B . 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · • · • • • • • . . ucauon
Henri Francis Ferrer• B 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • • • ...... Education 
Jam Darnell Fon:en�t. · B. . 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • • • • .. Education
L nn Henderson Forb , B. 
· · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • • • • ... Education
Gerald lpha Freeman, B 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • •• ...... Education
Hollis erner Fulton, B. . 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • • • • Education
Wj1Jjao1 Eugene Futral, B 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  · · · · · • · · • • ••Education 
Lubertha ant, n. . . . 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • • • ....... Education· • • · · · · · • • • • • • • • • ............... Education
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GRADUATE SCHOOL (Continued) 
MASTERS OF EDUCATION 
Curren Joseph Gaspard, B.S. . ... , ................................ Education 
Clifford Ernest Gauthier, B.S. . ..................................... Education 
Joanne Gittinger Gies, B.S. . ........... , .......•.................... Education 
Alton Allen Goynes, Jr., B.A. . ......... , ...............•......... Education 
Marietta Firmem Guedry, B.S. . ..............••.................. , Education 
Mary L. mith Hadden, B.A . ..................... ............... Educati n 
George , orris Hebert, B.A. . ............•.......................... Education 
Joyce L. BaxJey Hebert, B.A, . . . . . . . . • . . . .........•.... , ......... Education 
Mary Alice Hebert, B.A. . ........................................ Education 
Brian Howard Kaplan, B. . . ....................................... Education 
Paul Gilbert Killgore, B . . ............•.......................... Education 
Grace Margery Lawson, A.B ................ ....................... Education 
Joseph Clay LeBlanc, B.S. . ......................................... Education 
Rene Peter LeBlanc, B . . ......................................... Education 
Elizabeth J. Lejeune, B.S. . ..... ................................. Education 
Roy Richard Lobell, B.A. . . . . . . . . ................................ Education 
aJvador Leonard Locascio, B.M. . .................................. Education 
Dori Grace Lockwood, B.A .. .................................... Education 
ister �fary Hildegarde Luca, O.P., B.M.Ed ........................... Education 
Barbara Ann Luft, B.S. . . . . . . . . . ................................. Education 
Donald Joseph Mayeux., D.S ......................................... Education 
James Curley fayeux, B . . ...................................... Education 
Lovick Patrick McLane, Il.S ................ ................ , ...... Education 
Richard C. Meyer , Jr., B.S. . ........•.............................. Education 
Jo eph Ben Miller, B .. ............. ....•..............•............ Education 
Ralph Jo epb Morel, B. . . ......................................... Education 
rthur Morgan, B.S . .... , ........................................... Education 
Elmer Grady Morgan, Jr., B. . . .................................. _ Education 
Dori Blanche O' eal, B. . ......... , , .. , .......................... Education 
Joh.n AJ!en Oubre, B.S. . ....... , ...... , .......................... Education 
\Vamul Robert Owen , B.A. . .. , ................................. Education 
Troy Parsons, B.S. . ..................................•.............. Education 
ngelina Peragine, Il.A. . ........................................... Education 
Travis William Prewitt, B.S .............. , .......................... Education 
"'\ endell Holme Prudhomme, B.A. . ................................ Education 
Joseph C. Reina, B . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................ Education 
Ro alee oyne Rhodes, B . ........................................ Education 
Joe C. Rivet, B . ................................................. Education 
Lillian :!alone Robinson, B. . . . . . . ............ .................... Education 
i ter fary Germaine Rous el, B .. ......... , .... • ................. Education 
farlene Lois chroll, B.S ............................................ Education 
Rita Jo cott, B ............ ..................................... Education 
Helen Oliver harpe, B. . .......................................... Education 
Leo Hodges helby, B .. ........................•.................. Education 
R Gri1Jin immons, B. . . .....•.................................. Education 
Thomas Wa ne mith, B. . .. .................................... Education 
John Kirtle oileau, B. . . ...................... ................. Education 
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GRADUATE SCHOOL (Continued) 
MASTERS OF EDUCATION 
Anthony Bernard Suhor, Jr., B.S. . ................................. Education 
Matthew Thomas Swonke, B.A. . .................................. EducaLion 
Mary Elizabeth Taylor, B.A. ........................................ EducaLion 
Harold Otto Thiele, B.S. . .........................•............... Education 
Fabia Dean Thomas, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . Education 
Dorothy Proctor Tooke, B.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Education 
Evelyn Ruth Wagnon, B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Education 
William McKinley Walker, B . . . - - ................•.............. Education 
Jack A. Watson, B.A. . ........................................... EducaLion 
Charles R. Wilkins, B.A. . . . . ...........•......................... Education 
Claren ce Hunter Willett, Jr., B.S. . .................................. Education 
Volover Waldo Williams, Jr., B.A. . ................................. Education 
Benjamin Douglas Wilson, B . . ....................................  Education 
Idele White Wilson, B. .• B.S. in L.S. . ...........•......•....•.... Education 
William Edward Wilson, B.S. . . - ................................... Education 
Lila Patton Wolfe, B.A. . ............•......•...........•......... Education 
MASTERS OF FORESTRY 
John William Bowers, B.S. . ....................................... for try 
Eugene Lawrence Brunk, B . . ...................................... Forestry 
Robert Rodney Foil, B.S. . ........................... - - ............. Forestry 
William John Palmer, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . Forestry 
MASTERS OF MUSIC EDUCATION 
Jacquelyn Boswell, B.M.Ed. . ................................. Music Education 
John Miner Caruthers, B.M.Ed. . ............................ Music Education 
William Jo cph Herring. B. . . ............................... Music Education 
Jack crnon Richard, B.M.Ed. . ............................... Music Education 
Tom Drew Wafer, B.M.Ed. . ................................. Music Education 
Ben Ernesl Wright, B.A. . ................................... Music Education 
MASTERS OF MUSIC 
telle Louise Baham, B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fo ic 
William Perr Baker, B.M.Ed. . ....................................... Mu ic 
Mary Joanne Brown, B.M. . ......................................... Music 
Edith no M ulty Rhodes, B. .Ed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Music 
rthur G. wilt, Jr., B. {. d. . ......................................... fusic 
MASTERS OF SCIENCE 
Shankarrao Maruti Adh;ne, B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... Botany 
Harold William Anderson, B . . . . . . . . . . . . . . . . . gricultural Extension Education 
Philip Ro ce vet, Jr., B ........................................ Ph iology 
Philip harles Bergeron, Jr .• B ............................. Ph ical Education 
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GRADUATE SCHOOL (Continued) 
MASTERS OF SCIENCE 
Claude Blackwell, B. . . . . . . . . . . . . . Horticulture 
Eugene David Bia chak, B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lndusLrial rt Education 
Lloyd Joseph Bordelon, B. . . . . . . . . . . . . . gricuhural f..xten. ion Education 
Roland Theodore Urierre, Jr., B. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hemistry 
Dennison Robert Brown, B. . . ...................... • • ......... Mathematics 
Clifford Henry Budd, B . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . • . . . . . . . . cology 
Travis LaRay Bumeu, Il. . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. Horticulture 
Charles Wax Caillouet, Jr., B . . . . . . . . . . .. Garn Management 
Arnulfo Mauricio Canales Gaxa, Quimico Farmaceutico Diologo . . . Chcmi try 
Dorolhy Perkin Cason, B.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Library cicnce 
Jerry Lee Chem , B ................................ griculmral Engineering 
. larvin Elmo Curtis, B . . . . . . . . . . . . . . . . ocational gricultural Education 
vlvia ta.fiord Dickson, B.S. .. .. .. .. .. .. .. . . .. ........... Library Science 
Da,•id Alfred Dillon, B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Library Science 
Francis Doucet, B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ocational gricultural Education 
Harry William Dowling, B.S. . .•.....••.................... • . . . Chemistry 
Woodrow Alexander Dow , B. . . . . . . . . . . . . . . . gricultural Extension Education 
Mercedes Ruch Green, B.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Library cicnce 
James Duffy Hebert, B.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Library Science 
Jonas Tillman Holdeman, Jr.. B . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Physics 
C}-ril Thelton HousLon, B. . . . . . . . . . . . . . . . ocational gricultural Education 
George Delano Hudman, B.S. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . Economics 
Ronald Charles Hyer, B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . Physics 
Dale Oden Jarvis, B.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Library Science 
Martha Ann Comb Jenkins, B ................................ Home Economics 
fable Ruth White Jones, A.B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Library Science 
James Leslie Kell , B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . Chemical Engineering 
John , esley Knox, n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nimal Industry 
Benjamin Samuel KonikoU:, D.D. . . . . . . . . . . . . . ......... · ·... . ... Dairying 
Christian Emile Le[ebure, B.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Library Science 
Margaret Nell Livingston, B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Physical Education 
John Edward Love, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • .  . . . . . . . . . . Horticulture 
Ann Catherine Marchok, B.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zoology 
Donald Raymond Market, B.B.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... • • ..... Economics 
Carolyn Evonne Barton MarriotL, B.A. . . . . . . . . . . . . . . Library cience 
leman Ivy Martin, B.A. . . . ... , .......... Agricullural Extension Education 
Ida Elvie Martin, B. . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . gricultural Extension Education 
ue brsb Martin, n. . . . . ... , . . . . . . . . . . . . ........... . Home Economics 
Ra mood Milton McDuff, B . . .... , . . . . . . . . . . . gricultural E tension Education 
fary ue Johnson McGarity, B. . . . . . . . . . . . . . . . ........ - - ... Library Science 
\ ithn Meche. B. . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . ocational Agricultural Education 
urtis Harlan Merrell, B.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... Physical Education 
arnuel Anthony Monticello, B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , Dairying 
Thurman Wise organ, B.S. . ............. Agri ulturnl Extension Education 
Elmer Lawrence Monon, Jr., B.Ch.E . ............... ... .. Chemical Engineering 
Joe Leonard Mott, B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... _ Mathema�c:s
ictor Bond 1'urray, B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gricultural Extension Education 
William J. B. ethery, Jr., B .................. ..... Chemical Engineering 
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GRADUATE SCHOOL (Continued) 
MASTERS OF SCIENCE (Continued) 
Travis Ezell Owen, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . .Biochemistry 
Malcolm Lee Page, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . Physics 
Lillie Marie Petit, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .. Home Economics 
George Vaughn Poynor, BS. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mathematics 
Kenneth McLellan Purdy, Jr., B.S. . . . . . . . . • . . . . . . . . . Physical Education 
Sybil Marjorie Randolph, B.S. . ........... .......... • • ........ Library Science 
Marshall James Reynolds, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chemistry 
VaJmae Saucier Robertson, A.B . .............. Agricultural Extension Education 
Byron Lee Rogillio, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... Chemical Engineering 
Joseph Donald Roussel, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dairying 
Leland Carroll Scoggins, 8 .S . ..... . ............ Vocational Agricultural Education 
J ames Emanuel Seaholm, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Agronomy 
Leonce J ohn Sevin, Jr., 8.S. . ...... ....... ................ Electrical Engineering 
Carl William Shinners, Ph.B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... Physics 
George Edward Simpson, B.S . ........................ , . . . . . . Physical Education 
Barbara Dean Smith. B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Library Science 
James Kenneth Smith, BS . ....•.................................... Chemistry 
Robert Damon Smith, 8 .S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Came Management 
Jon Carl Spradley, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . Geology 
Norman James Stafford, Jr., B.S. . .......•.... Vocational Agricultural Education 
Charles Joseph Steib, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Mathematics 
Thomas Leslie Stringfellow, B.S. . . . . . . . . . . . . . Entomology 
Leo Welch Thames, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Home Economics 
Margaret Irene Turner, 8 .S . .......•... . . ..... Agricultural Extension Education 
Murphy Veillon, B.S. . . . . . . . • . • . • . . . . . Agricultural Extension Education 
Sammy E. Givens Waldrip, B.S . . . .. . .. .... . ........ Home Economics Education 
Hugh Sanders Walker, 8 .S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineering Mecllanics 
J ack Sidney Wilkinson, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biochemistry 
Clemence Wood, B.A . ........... . ....... .. .•..... ..•. ....•... . Library Science 
LAW 
BACHELORS OF LAWS 
Jared Y. Evans, B.S. 
Carl Anthony Guidry, B.S. 
William Floyd Kline, J r., B.S., M.A. 
Roy H. Maughan, B.S. 
GRADUATE SCHOOL 
DOCTOR OF EDUCATION 
Jerry Nolley Barham, 8.S. M.S. . . . . . . . Physical Education 
Dissertation Title: " A Comparison of Lhe Elfectiveness of Isometric and lso• 
tonic Exercises When Perfom1ed at Different Frequencies 
Per Week." 
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GRADUATE SCHOOL (Continued) 
DOCTORS OF PHILOSOPHY 
Henry Earl Adams, B.A., M.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology 
Dissertation Title: .. Deviant Responses in the Measurement of Personality 
Characteristics." 
Fuad Baali, B.A., M.A. . . . . . . . . . . . . ......... ..... .... .. .. .... Sociology 
Dissertation Title: ·' Land Tenure and Rural Social Organization: A Study 
in Southern Iraq." 
Joseph Ezel Bertrand, n.s .. M.S . ............................... Dairying 
Dissertation Title: "Nutritional EvaluaLion o f Pastures with Dairy Cattle 
in Louisiana." 
Samuel Wayne Bingham, D.S., M.S. . ....... . . .......... . ...... . ... .. . Botany 
Dissertation Title: "Some Effects of N- (ll,4-Dichlorophenyl) Methacrylamide 
on the Early Growth and Certain Respiratory Enzymes of 
Cotton." 
Horace Lawrence Browning, Jr., B.A. M.S . . ...................... . Chemistry 
Dissertation Title: Solvent Effects on the Intensi ty of Charge Transfer 
Spectra." 
Linda Gorenflo Cieutat, B.A., M.A. . . . . . . . . . . . . Psychology 
Disserta tion Title: "Deviant Responses as a Function of Mental Deficiency." 
Victor Joseph Cieutat, B.A., M.A. . . . . . . . . . . . . . .... Psychology 
Dissertation Title: " Pre-learning Visual Familiarity, Added Associations, Se-
rial Position, and Serial Verbal Learning." 
Richard Brian Darst, B.S., M.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Mathematics 
Dissertation Title: "On Measures and Measurability." 
Lee Allen Dew, B.A., M.S. . . . . . . . . . .................. . .... H istory 
Dissertation Title: "The Racial ldeas of the Authors of the Fourteenth 
Amendment." 
Donald Roy Gannon, B .A., M.A. . . . . . .... . .... ..... ...... . .... Psychology 
DissertaLion Title: "The Effecc of Consistent Reinforcement and Consistent 
Non-reinforcement Cues on Discrimination Learning." 
Rafael A. Garcia-Palmier i, B.A., M.A. . . . . . . . . . . . . .. ..... . .... .... . Psychology 
DissertaliOn Title: "Autonomic Response Speci ficity and Anxiety." 
Mike John Giamalva, B.S., M.S. . .. .. ... . . .... ... Horticulture-Plant Pathology 
Dissertation Title: "T he Reaction of Several Varieties of Sweet Potatoes to 
Five Species of Root-Knot N ematodes (Meloidogyne spp.) ." 
Robert Blair Grimm, B.S., M.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bo tany 
Dissertation Title: "Respiratory Changes Associated with Victoria Bligh t 
of Oats." 
Mohamed Abdul Hakeem, B.S., M.S. . . . . . . . . . . . . . Physics 
Dissertation Title: " Internal Bremsstralung From p" and Y"." 
J ohn Guy Handley, B.A., M.A. . .... , .. .. . Speech 
Oi5senation Title: "History of Theatre Arts Magazine: 1916-1948." 
Gaylord Lloyd Hanes, B.S., M.S. . .......................... Agronomy 
Dissertation Title: .. Factors Influencing the Structure of Some Pleistocene 
Terrace Soils." 
William Andrew Hawkins, B.S., M.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology 
Dissertation Title: •·Deviant Responses, Response Variability, and Paired As-
sociate Leaming." 
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GRADUATE SCHOOL (Continued) 
DOCTORS OF PHILOSOPHY 
William Ro Heck, B.S., M.S. . ................................... Accounting 
Dis ertation Title: "Estimated Liabilities for Warranties and Guarantees." 
Sidney Otho Hesterly, B ., M.A. . ................................. Ps chology 
Di ertation Title: "Deviant Response Patterns as a Function of Chronologi­
cal Age." 
Charles Wesley House, B.S., M.S. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . Psychology 
Dissertation Title: "Response Bias as a Measure of Emolional Disturbance in 
Children." 
Houston Keller Huckaba •, D.S., M.S . ..................... Chemical Engineering 
Di ertation Title: "A Study of the Cascade Board as a Mass Transfer De­
vice." 
Kamta Prasad Kaliyar, B . .  , M.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Entomology 
Dissertation Title: "Diapause in the Sugar Cane Borer, Diatra a sac­
charalis (F)." 
Douglas Allan Lancaster , B.A. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zoology 
Dissertation Title: "The Behavior of Boucard's Tinamou, Crypturellus bou­
cardi, in the Breeding eason." 
Han Herman Leis, B.S., M.A. . ..... , . . . . . . . . ....... Physical Education 
Dis ertation Title: "The Effect of ge, Intensity and Frequency of arious 
Training Schedule on Running Performance." 
Patricia Kaye Morgan, B.A., M.A. . , .. , , ...... , , .. , ..... , , , , , , , ... Psychology 
Dissertation Title: "Attitude Change and Group Conformity in the P ycho­
pathic Personality." 
Ninnal Mukerji, B.A.,M.A. . ...... .............. , . . . . . . ...... English 
Dissertation Title: "The World of Malgudi: A tudy of the ovels of R. K. 
arayan." 
Alwin Parker, B.S., M.S. . ..... , , . , ... , , , , ... , . . . . , .. , .. , . . . , , .. Education 
Dissertation Title: "A tud of rtain A pect of Eight ational Science 
Foundation Summer ln titutes for High cbool Teachers 
Conducted in Louisiana." 
Biraja Bilash Paul, B . .  , M.S . .... , ....................... Chemical Engineering 
Di ertation Title: "Evalualion o( oiumercial Deliverie:, of ugar Cane.'  
Wayne E. Robichaux, B . .  , 1 . . . . . . ... Vocational gricultural Education 
Dissertat..ion Title: " nal is of the Counselors ' AlLitude and 
amper ' ttitude Toward the Junior 4-H Camp 
Program, Loui iana, 1960.'  
Hardi Hargrove Saund rs, B. ., M. . . . . . . . . . . . , , . , P ychology 
Dissertation Title: " n Experimental tud of the Reluion hip Between 
atiation and ggr ion in ursery chool Children." 
Augu t William taub , B . .  , M. . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . peech 
Dissertation Title: "The ubjective Perspective in Drama; pects of Point 
Fred Ander n Tarpl 
Dissertation Title: 
Parma and reban, 
Dis ertation Title: 
of View in Modern Drama.'  
. , . . ........ Linguistics 
Lias of 1 orlhea t Texas.'' 
Phy ics 
cherne of Cs"'.'' 
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GRADUATE SCHOOL {Continued) 
DOCTORS OF PHILOSOPHY 
�fervy� Ken�eth \�agner , Jr., A.n., M.A . .  , , ......... , , , , . , . , ..... , .Psychology 
Dissertation Title: "Restriction of the nconditioned Respon e and its Ef-
fect upon the Learning of an Instrumental Avoidance 
Respon$C." 
H�n Waldo Wasson, B.S., M.A. . .. , , . . ................. , ......... Speech
Dissertation Title: "Employment of a peech Rec ption Analyzer for the
Prescription of Hearing Aids.'' 
Carl l_"lerrm.3:11° \�ei , Industrial Chemist, M. . . ... , ... , ........  , ... Chemistry 
DJSSertation Title: "Faradaic Rectification and Electrode Processes.'' 
Johnie Algie Wright, B .. , M. . . 
Dissertation Title: "Container 
. . ..... Horticulture- gronomy 
ursery tock Studies.'' 
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ALM MATER 
Where stately oaks and broad magnolia shade 
inspiring halls, 
There stands our dear Old Alma Mater who lo 
us recalls 
Fond memories that waken in our hearts a 
tender glow 
And make us happy for lhe love that we have 
learned to know. 
All prai e to thee, our Alma Mater, moulder of 
mankind, 
May greater glory, love unending, be forever 
thine. 
Our worth in life will be thy worth, we pray to 
keep it true, 
nd may thy spirit live in u forever, L.S. 
Downey • Funch 
